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社会主义市场












































































































































( 3) 主体 自由意志在市场经济活动中必须得

























































































































































































































































在一定程度上理顺了公司 (企业 ) 与政










































































































































































































; ( 2 ) 法律体系的尽可能统一
,
协调一致
; ( 3 ) 效率
; ( 4 ) 立法技术
; ( 5 ) 民
法典作为一般法的容量
; ( 6) 民法普通法和
作为特别法的商事法规之间的矛盾性和协调
































































































































法通则 》 第七十五条第 2 款也作了类似规定
。
O 其他法律法规如 《全民所有制工业企业法 》
、
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( 上接第 32 页 ) 探索的新情况和新问题
,
在
这种情况下特别需要有一个反映灵敏
、
涉及
面广
、
客观公正
、
职能超脱的机构来进行调
查
、
追踪
、
通报
、
而这个机构的最佳选择者
应首推政府统计部门
。
因此
,
搞好统计监督
,
应该是统计部门责无旁贷的社会职责
。
1
.
要对社会热点
、
难点
、
重点问题进行
广泛深入的调查 毛泽东同志说
: “
没有调
查
,
就没有发言权
。 ”
大量观察法是统计调
查的基本方法
,
只有通过对社会经济现象进
行大量的调查研究
,
才能从中发现突出性的
、
特殊性的
、
重要性的情况和问题
,
进而 以统
计调查报告和情况反映的形式
,
予以反映和
报道
,
以期引起政府和社会各界的重视和关
注
,
这样
,
实际上也就体现了统计的监督作
用
。
2
.
要对社会经济现象的发展变化进行追
踪调查 任何事物的发展变化都有一定的演
变过程
,
如果不注意用联系
、
发展的眼光看
问题
,
往往就无法客观认识事物的变化全貌
。
统计要客观
、
全面
、
准确地反映某一事物的
发展变化
,
就必须对社会经济现象进行连续
观察
,
以起到统计客观公正的监督作用
。
3
.
要对党的方针政策贯彻执行情况和政
府的工作计划完成情况进行实事求是的反映
统计是领导的耳目和参谋
。
为此
,
统计部门
有责任
,
有义务及时反映党的方针政策贯彻
落实情况和政府工作计划的完成情况
,
反映
广大群众对党的方针政策的态度和看法
,
反
映社会各部门对政府工作计划的意见和要求
,
只要把这些工作做好了
,
就一定会得到党政
领导的关心和支持
,
得到社会各方的
一
肯定
。
4
.
要对重要的经济指标进行定期性的通
报 国民经济运行态势怎样
,
很大程度上取
决于重要经济指标的完成情况
。
要掌握各个
时期国民经济的运行态势
,
就需要统计部门
定期进行通报
。
因此
,
统计监督工作搞得好
不好
,
对政府进行宏观决策至关重要
。
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